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本研究は，発光ダイオードを用いて，従来の網膜電位の数百分の l の微弱な局所微小網膜電位 (μ-ERG) の周波
数特性を測定する手法を開発し 時系列解析を行ったものである。論文は次の 7 章からなっているO
第 l 章では，本研究の目的と微小網膜電位計測法の特徴について述べている O
第 2 章では，網膜に関する生理学的知見と網膜電位の計調.IJおよび解析の現状を述べ，局部特性を把握するため微小
網膜電位を計測する必要性を述べている。


























(5) 網膜の 2 部位を同時刺激することにより 網膜部位聞における微小網膜電位の相互干渉性を計測している。これ
は，ヒト網膜における視覚情報ネットワークを解明する上で，有益な示唆を与えるものであるO
以上のように，本論文は，従来眼科領域における診断，治療に活用されてきた網膜電位の発生源を明らかにし，ヒ
ト網膜の局部情報を知る手段を与えるとともに，視覚情報処理のメカニズムに関し貴重な知見をもたらすものであり，
生体医用工学に寄与するところが大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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